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Asalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta hidayah-
Nya sehingga oleh karena-Nya kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata 
dan menyusun laporan Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan mulai dari 
tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 di Omah Limasan, 
Jalan Pangkur, RW 05, Giwangan, Umbulharjo. 
Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita 
yaitu Nabi Muhammad S.A.W yang telah menuntun kita kejalan yang diridhoi oleh 
Allah S.W.T. sehingga Kuliah Kerja Nyata yang kami lakukan telah berjalan 
dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. 
Dengan penuh rasa hormat, kami yang bergabung dalam Devisi III kelompok 
C Unit 3 Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
Periode 64 Tahun Ajaran 2019/2020, maka kami dalam kesempatan ini 
mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak yaitu kepada: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Muchlas, M.T. 
2. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Irvan Budhi Handaka, S.Pd., M.Pd. yang 
telah banyak membantu dan membina kami selama dan sesudah kami 
melakukan KKN. 
3. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Bapak Ari Wibisono selaku ketua RW 05 yang telah memberikan informasi, 
bimbingan dan arahan serta telah menyediakan tempat yaitu omah limasan 
sebagai tempat tinggal kami selama melakukan KKN. 
5. Segenap warga masyarakat yang mau menerima kami dan mau bekerja sama 
atau berpartisipasi dalam kegiatan KKN yang kami lakukan. Khususnya 
dengan program kerja yang telah kami rencanakan. Tanpa adanya kerjasama 
yang baik antara mahasiswa dan warga, kemungkinan besar program yang 
telah kami rancang dan akan kami laksanakan mengalami kegagalan. 
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